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ABSTRAK
Nia Junita. Peningkatan Kemampuan Berbicara Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Melalui Strategi Aku Juga Pada Siswa Kelas II SD Negeri 021 Air
Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui  kemampuan berbicara mata
pelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkat melalui strategi aku juga pada siswa
kelas II SD Negeri 021 Air Tiris Kecamatan Kampar  Kabupaten Kampar.
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 021 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu kekmampuan berbicara (y) dan
strategi aku juga (x). Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
yang terdiri atas dua siklus.Adapun jumlah pertemuan setiap siklus yaitu 2 kali
sehingga seluruh pertemuan bejumlah 4 kali. Tiap-tiap siklus akan dilaksanakan
sesuai dengan perubahan atau perbaikan yang ingindicapai. Setiap siklus terdiri
dari atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Strategi Aku Juga Siswa Kelas II
SD Negeri 021 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang diajarkan
dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia
siswa kelas II Sekolah Dasar Negeri 021 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar. Hal ini dapat diketahui dari presentase yang diperoleh sebelum diadakan
tindakan yaitu sebesar 68,65%. Kemudian pertemuan pertama sesudah tindakan I
adalah sebesar 78,39% dan pertemuan kedua sebesar 82,39%. Sedangkan pada
siklus II (sesudah  tindakan II) terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari
sebesar 85,35% pada pertemuan pertama dan 90,04% pada pertemuan kedua.
Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I petemuan pertama sebesar 62,5% dan
pertemuan kedua sebesar 75% meningkat menjadi 100% pada siklus II.
Sedangkan hasil observasi aktivitas siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia
siswa kelas II SD Negeri 021 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
setelah tindakan I dan II juga mengalami peningkatan yang relatif signifikan.
Hasil rata-rata aktivitas siswa setelah diadakan tindakan I pada pertemuan I
sebesar 85,10% dan pada pertemuan kedua setelah diadakan tindakan II
pertemuan I sebesar sebesar 95,66% dan pada pertemuan kedua setelah diadakan
tindakan II sebesar 98,14%.
ABSTRACT
Nia Junita, (2013): The Improvement Of Speaking Ability Of Indonesian
Language Through Aku Juga Strategy For The Second
Year Students Of State Elementary School 021 Air Tiris
Sub-District of Kampar the regency of Kampar.
The objective of study was to find out speaking ability of Indonesian
language through Aku Juga strategy for the second year students of state
elementary school 021 Air Tiris sub-district of Kampar the regency of Kampar.
The study was administered at state elementary school 021 Air Tiris sub-district
of Kampar the regency of Kampar. The study consisted of two variables both are
speaking ability (Y) and Aku Juga strategy (X). The study was classroom action
research consisted of two cycles. The study of every cycle was two times so the
number of meeting in the study is four meetings. Every cycle is done agreed with
the change and correction. Every cycle consisted of plane, action, observation and
reflection.
The results of study indicated that the implementation Aku Juga strategy for
the second year students of state elementary school 021 Air Tiris sub-district of
Kampar the regency of Kampar has improve speaking ability of Indonesian
language through Aku Juga strategy for the second year students of state
elementary school 021 Air Tiris sub-district of Kampar the regency of Kampar.
This could be known on the percentage before action it was 68.65%. At the first
meeting after the first action is 78.39% and at the second cycle is 82.39%. At the
second cycle (after second action) it improved 85.35% for the first meeting and
90.04% at the second meeting. The results of observation of teachers’ activities at
the first cycle of the first meeting was 62.5% and at the second meeting is 75%
and become 100% at the second cycle. The results of observation for students’
activities of Indonesian language for the second year students of state elementary
school 021 Air Tiris sub-district of Kampar the regency of Kampar after the first
action and the second action has improved. The results of average of students
‘activities after the first action of the first meeting was 85.10% at the second
meeting of the second action of the first meeting was 95.66% and the second
meeting after the second action is 98.14%.
ملخص
یة قدرة التكلم في درس اللغة الإندونیسیة من خلال أستراتیجیة (: ترق3102),نیا جونیتا
ایر 120أنا أیضا لطلاب الصف الثاني بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
تیریس بمركز كمبار منطقة كمبار.
تھدف الدراسة لمعرفة قدرة التكلم في درس اللغة الإندونیسیة من خلال أستراتیجیة أنا 
ایر تیریس بمركز كمبار 120ني بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة أیضا لطلاب الصف الثا
ایر تیریس بمركز كمبار 120منطقة كمبار. عقدت الدراسة بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
و أستراتیجیة Xمنطقة كمبار. تتكون الدراسة من المتغیرین ھما القدرة على التكلم أو متغیر 
عملیة الفصل تتكون من الدورین. في كل دور جلستان إذن أنا أیضا. كانت الدراسة على نوع 
طة، فیھا أربع جلسات. یعدق كل دور حسب التغییر و الإصلاح. كل دور یتكون من الخ
الأجراءة، الملاحظة و التأمل.
تدل حصول الدراسة على أن تطبیق أستراتیجیة أنا أیضا لطلاب الصف الثاني 
ایر تیریس بمركز كمبار منطقة كمبار تحسن قدرة التكلم 120بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
في درس اللغة الإندونیسیة من خلال أستراتیجیة أنا أیضا لطلاب الصف الثاني بالمدرسة 
ایر تیریس بمركز كمبار منطقة كمبار. وذك على علم من النسبة 120الابتدائیة الحكومیة 
المائة. ثم في الجلسة الأولى بعد الإجراءة في 56،86المئویة المكتسبة قبل الإجراءة و ھي 
في المائة. ثم في الدور الثاني بعد 93،28في المائة و الجلسة الثانیة نحو 56،87ھي 
في 40،09في المائة في الجلسة الأولى و الجلسة الثانیة 53،58الإجراءة الثانیة تترقى نحو 
ور الأول للجلسة الأولى نحو المائة. كانت حصول الملاحظة عن أنشطة المدرس في الد
في المائة في الدور 001في المائة تترقى إلى 57في المائة و الجلسة الثانیة نحو 5،26
الثاني. ثم حصول الملاحظة من أنشطة الطلاب في درس اللغة الإندونیسیة من خلال 
ر تیریس ای120أستراتیجیة أنا أیضا لطلاب الصف الثاني بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
بمركز كمبار منطقة كمبار بعد الإجراءة الأولى و الثانیة تترقى أیضا. حصول معدل 
في المائة و في الجلسة الثانیة 01،58أنشطةالطلاب بعد الإجراءة الأولى للجلسة الأولى نحو 
في المائة و في الجلسة الثانیة بعد 66،59بعد الإجراءة الثانیة في الجلسة الأولى نحو 
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